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บทนำ�  
  ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  (Web  accessibility)  คือ  ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่
รองรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหา รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์





























รวดเร็ว  โดยเฉพาะบริการสารสนเทศออนไลน์  ซึ่งกำาลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ  ช่องทางหลักที่หอสมุดแห่งชาติผลัก
ดันให้เป็นช่องทางในการให้บริการสารสนเทศออนไลน์  คือ  เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  (Kanok-on  Sakdadate,  2014) 
โดยในระยะแรกน้ัน  บริการที่หอสมุดแห่งชาติให้บริการผ่านเว็บไซต ์ ได้แก่  บริการฐานข้อมูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
แบบรายการออนไลน์ และบริการชอ่งทางตดิตอ่และเบอร์โทรศพัทเ์ทา่น้ัน ตอ่มาเพือ่ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
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สารสนเทศและความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น  หอสมุดแห่งชาติจึงเพิ่มบริการสารสนเทศออนไลน์อื่น  ๆ  บนเว็บไซต์ 
(National Library of Thailand, 2005, pp. 80-81) ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์นั้น สามารถเข้าถึงได้จากหน้า
โฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  ดังน้ัน  หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ  จึงเป็นเสมือนประตูที่นำาไปสู่บริการ 
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาตินั่นเอง 







  ในจำานวนผู้พิการในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาจำาแนกตามลักษณะความบกพร่องทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.  2555 พบ
ว่า  ผู้ที่มีลักษณะบกพร่องทางสายตา  เป็นกลุ่มที่มีจำานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีลักษณะความบกพร่องอื่น  ๆ 
(National Statistical Office, 2014, p. 66) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ จะพบว่า ผู้พิการ

















































หมายรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก  ประกอบด้วย  1  หลักการย่อย  ได้แก่  การเพิ่มความสามารถในการรองรับ
เทคโนโลยีเว็บต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย   
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หอสมุดแห่งชาติ และมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ โปรแกรมขยายหน้า

















ความสำาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข  ได้แก่  เวลาที่ปฏิบัติงาน  จำานวนผู้ที่ปฏิบัติงานสำาเร็จและ 
ไม่สำาเร็จ จำานวนงานที่ทำาสำาเร็จและไม่สำาเร็จ และการประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ คือ จำานวน
ผู้ที่ประสบปัญหา และจำานวนปัญหาที่ประสบ ส่วนเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่าง ๆ  ของ 
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ขอยกเลิกก็จะถือว่าไม่สำาเร็จ แล้วจดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการทำางานและสัมภาษณ์
    3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในระหว่างการปฏิบัติงานก็จะบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการทำางานและสัมภาษณ์









ผลก�รวิจัย   
  1. ความสำาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย พบผลการวิจัย ดังนี้   













































    งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาสำาเร็จ   
    งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาไม่สำาเร็จ   
เวล�ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ย
    งานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาทำางานมากที่สุด 3 ลำาดับแรก   
ก�รประสบปัญห�เกี่ยวกับคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงได้ท�งเว็บ
     งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ประสบปัญหา 3 ลำาดับแรก   
     งานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหามากที่สุด 3 ลำาดับแรก   
  4. ปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ผู้พิการทางสายตาประสบ พบผลการวิจัย ดังนี้
  ในภาพรวม ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาทั้งหมด จำานวน 62 ครั้ง จำาแนกออกเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้  











และหลักการย่อยที่  1  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว  จำานวน 





    4.3 การรับรู้ได้ จำานวน 11 ครั้ง พบว่า หลักการย่อยที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหา ได้แก่  หลักการย่อยที่ 1  
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การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายได้ จำานวน 8 ครั้ง โดยเป็นปัญหาในงานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหา
ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์  เป็นต้น  และหลักการย่อยที่  4  การจัดทำาเน้ือหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเน้ือหาได้
ชดัเจน รวมทัง้การแยกความแตกตา่งของสพีืน้หน้าและพืน้หลงั จำานวน 3 คร้ัง โดยงานทีผู้่พกิารทางสายตาประสบปญัหาตาม 
หลักการย่อยนี้มากที่สุด คือ งานที่ 2 ค้นหาแผนที่และวิธีการเดินทางมายังหอสมุดแห่งชาติ จำานวน 2 ครั้ง




























0 0 0 0 0 8 8
2. การจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับสื่อที่กำาหนดด้วยเวลา 0 0 0 0 0 0 0
3. การสร้างเนื้อหาที่สามารถนำาเสนอได้หลายรูปแบบ โดยไม่สูญเสีย
สารสนเทศหรือโครงสร้างของเอกสาร
0 0 0 0 0 0 0
4. การจัดทำาเนื้อหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นและได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน  
รวมทั้งการแยกความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง
0 2 0 0 0 1 3
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ 5 3 6 2 4 8 28
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้แป้น
พิมพ์เพียงอย่างเดียว
2 1 2 1 1 4 11




0 0 0 0 0 0 0
4. การจัดหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บ ค้นหาเนื้อหา และทราบว่า
ตนเองอยู่ตำาแหน่งใดในเว็บไซต์ได้
3 2 4 1 3 4 17
ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ 1 0 12 8 1 0 22
1. ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาที่เป็นข้อความได้ 0 0 0 0 0 0 0
2. หน้าเว็บปรากฏและทำางานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้ 0 0 0 0 0 0 0
3. การช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและแนะนำาวิธีแก้ปัญหา 1 0 12 8 1 0 22
ปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย 0 0 0 1 0 0 1
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0 0 0 1 0 0 1
รวม 6 5 18 11 5 17 62
อภิปร�ยผล  
  ผลการวิจัยมีประเด็นที่สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้





ในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  และไม่ใช่งานที่อยู่ใน  3  ลำาดับแรกของงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการเข้าถึงได้ทางเว็บมากที่สุด  ทั้งน้ี  อาจเน่ืองจากการออกแบบเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติในบริเวณที่เป็นบริการเหล่าน้ีบน 
หน้าโฮมเพจ ค่อนข้างตอบสนองต่อประเด็นความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ
  ในทางตรงข้าม  งานที่ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ทำาไม่สำาเร็จ  คือ  งานที่  3  สืบค้นหนังสือจากคำาสำาคัญ 
“คอมพิวเตอร์”    งานที่  4  สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง  “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  และงานที่  6  สอบถามบรรณารักษ์จาก 
หน้าเว็บไซต์  เช่น  ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์  เป็นต้น  ล้วนเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาทำางานมากที่สุด  3 
ลำาดับแรก  เป็นงานท่ีผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ  3  ลำาดับแรก 
และเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเก่ียวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บมากที่สุด  3  ลำาดับแรก  โดย
เฉพาะงานที่ 6 เป็นงานที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาทั้งหมดไม่สามารถทำาได้สำาเร็จ  
อีกทั้งยังเป็นงานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลาจนหมดค่าเวลากลางโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น  0.00  และยังเป็นงานที่ 
ผู้พิการทางสายตาทั้งหมดประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ จึงอาจกล่าวได้ว่า การออกแบบเว็บไซต์
หอสมุดแห่งชาติในบริเวณที่เป็นบริการของงานทั้งสามนี้บนหน้าโฮมเพจ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นความสามารถใน
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ภาพประกอบ 1 หัวข้อสอบถาม / ร้องเรียน / เสนอแนะ 
และภาพที่เชื่อมโยงไปยังบริการสอบถามบรรณารักษ์ แต่ไม่มีข้อความทดแทนกำากับ
  2.  ปัญหาตามแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ผู้พิการทางสายตาประสบ  ได้แก่  ปัญหาเกี่ยวกับ 
การใช้งานได้ ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้  ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ และปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย
    2.1 ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ใน 2 หลักการย่อย คือ หลักการย่อยที่ 1 ผู้ใช้สามารถ





































































    2.1  ในหลักการเกี่ยวกับการใช้งานได้  ควรให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและใช้งานในหน้าเว็บได้ด้วยการใช้ 




    2.2 ในหลกัการเกีย่วกบัการเขา้ใจได ้ควรชว่ยใหผู้้ใชห้ลกีเลีย่งความผิดพลาดและแนะนำาวธิแีกป้ญัหา  เชน่ การม ี
ป้ายกำากับ หรือคำาแนะนำาในการป้อนข้อมูลนำาเข้าในช่องสืบค้นต่าง ๆ  และการแจ้งข้อผิดพลาด และให้คำาแนะนำาวิธีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดแก่ผู้ใช้
    2.3  ในหลักการเก่ียวกับการรับรู้ได้  ควรจัดให้มีข้อความทดแทนสำาหรับเน้ือหาที่ไม่ใช่ข้อความ  เพื่อให้สามารถ
เปลี่ยนไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น  ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้  และควรจัดทำาเน้ือหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
เห็นและได้ยินเนื้อหาได้ชัดเจน รวมทั้งการแยกความแตกต่างของสีพื้นหน้าและพื้นหลัง ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความใน
รูปของภาพ เนื่องจากแม้ว่าจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นได้ แต่ภาพที่มีข้อความก็จะแตก ไม่ชัด และตัวอักษรไม่ชัดเจน
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